







































なお、2011 年 11 月 28日から 12月 16日まで、立命館大学コリア研究センターからすべてのパネル
とフレーム 6枚を貸与いただき、新潟国際情報大学本校にてパネル展を行なった。パネルだけでも新潟
ではなかなか見ることができない史料を示すことができるので、一人でも多くの人にみていただきたい
と願った展示であった。本学の都合でほぼ平日のみの開催であったにもかかわらず、120 人（学内 84人、
学外 36人）が来場した。アンケートの結果を見ても、多くの人々がこの展示内容を肯定的に評価した
ことを、最後にご報告申し上げたい。
